





Quand VOus viendrez songcz a me mettre un ex‐dono sur on exemplairc














































(…)Nous entЮns dans une pёHode■oHssante,“jouiSSez“vous;nous avons des
artistes,la gucrre nous vaudra et nous vaut dqa des cuvreso Lisez donc dans le n°8 de
〈L・ёlan》le poёme vivant de Guillaume Apollinaire,le poёme qui commence:
Rarneau central de combat,










Sic en ёtait a sa 8me page,jlen ёtais le s ul rCdacteutt j・ёtais inconnu de tous,isolё
suspect:Apollinaire me donna pour Sic ce petit diamant:L・AVENIR
Regardons nos mains/Qui SOnt la neige/La rose ct rabeille/Ainsi que ravenir
(¨.)Quelquejout sijc deviens vieux,je lne divertirai a conter llhistoire de Sic pendant
la guerre,histoire ot il sera sans doute beaucoup parlё du grand chef de famllle qui
















La guerre qui a retrempёles ca actёs a sans doute retrempё et nouvelё les
talents.Elle a dtta produit quelques livres de s01dats pleins dtune mae simplicitё et
dtidёes neuves,ceux de rna gёnёration doivcnt en etre satisfaits,car nous ntavons tendu
quOa cela,poёtes,prosateurs ct peintres:exprirner avec silnplicitё dcs idёcs ncuves et
humaines, crёer un humanisme nouveau qui fondё sur la connaissancc du passё
accordat les lettres et les arts avec les progrёs que l.on rcmarque dans les sciences et
les lnoyens nouveaux que liHonllne a a sa dispOSition。(.…)L prёscnt doit etre le fmit











Mais il est attourdehui un art dOot peut na'tre une sortO de sentiment ё ique par
l'amour du ly五sme du poёte et la vёritё dramatique des situations, ciest le
cinёmatographe.L・ёpOpёe vёritable ёtant celle que llon“citait au peuple assemblё et
rien ntest plus prёs du euple que le cinёma.L pote ёpique s'cxprilnera au rnoyen du
cinёma,ct dans unc belle ёpopёe ot sejoindront tous les arts,le lnusicienjouera aussi
sonめle pour accompagner les phrases lyriques du rёcitant。
(.…)Mais le grand thёatre qui produit une dramaturgie totale ceest aucun doute le


















する。彼は詩《Les Anciens》の中で,<...nous sommes CuBI田阻s,FU「RISTES,













《Note l sur le cinёma〉)と映画詩《Indittrence》である。《Note l sur le cinёma》には
スーボーが 8,9,10合併号に強い関心を持ちこれらふたつの作品を寄稿したという説
明が,<N.DoLoR>という署名のはいった小さな文字で書き加えられている.
Dans une nOte sur le thёat e nuniquc(SIC,octObre 1916)nous aVOns donnё une
place au cinёma et nous avions l'intention d・ёtuc五er ce m yen nouvcau d.expressiOn ot
nous voyions conllne caractёHstique la rttlisation de 10ultra‐rёalism  ; notre
collaborateur Philippe Soupault ttёs intёressё par cette question nous apporte cette
アポリネールと雑誌 Src











これは講演《L.EspHt nouveau et les poёtes》の直後にあたる.スー ポーはこの講演に
アポリネールから招待を受け出席していた.その影響は,《Note l sur le cinёn a》の次
の文にはつきりと認められる(11).
Dёs lnaintenant appanllt pour ceux qui savent voir la Hchesse de ce nouvel art。(. )¨
Il appartient alors au cだteur, au ptte, de se sewir de cette puissance et de cette
richesse jusqu・alors nёgligёes,car un nouveau servitcur est a la(五sposition de son
ilnagination。 (S/C,No。25,janvier 1918,p.187.)
このように講演《LIEspHt nouveau etles poёtes》にみられる映画を芸術として考える





























Un thёatre rOnd a deux scenes/une au centre llautre forrnant coIIline un anneau/
Autour des spectateurs et qui perlnettra/Le grand dёploi me t dc notre rt moderne/
MaHant souvent sans lien apparent conllne dans la vie / Les sons les gestes les
アポリネールと雑誌 SIC
couleurs les cHs les bmits/1La musique la danse llacrobatie la poёsie la peinture/1Les






















なつたのである.これは彼の<Je suis nё enjanvier 1916.>という言葉からもよくわかる。





























α″″s Pο″′9“θS,Gallimard(BibliOthёque de la Plёiadc),1984(Pοと略記)
アポリネールと雑誌 Src
Cwras a“′raSθ OHP′夕rθ∫二 Gallimard(BibliOtheque de la Plёiad ),1977.(PrIIと略記)

















(3)Anne Boschetti 腸 ′οιsJ`′arro“|～ο″liFαJ″,力0″""θ-lPο9“θ″∂9∂
‐fタノ∂ノ,Seuil,2001,
p。211.


















タビュー では,書物が 1,2世紀のうちに消滅し,その役割をレコー ド盤や映画が継承するであ
ろうという大胆な予測を示している。アポリネールと映画については,拙論『アポリネールにお
ける「エスプリ・ヌーヴォー」の総合的研究 ―― 散文作品の新しい位置 ――』,博士論文
(関西学院大学),1998,pp.95‐141 を参照.
0ロランス・カンパは,アルベール=ビロの考えについて次のように略述している。
A la suite diApollinaire,Albert_Birot consi“re que liinvention appartient a la tradition,
44 アポリネールと雑誌S/C






















(12)Philippe Soupault  Eθガ漁「どθ εJ“ご″αノ9ノ∂―f9Jr,Plon,1979,pp.23-25.
(13)Maric‐Louisc Lentengrc Pjθ″η ИJb`″′‐31irar LT″ッθ″万ο″′θ sOJ,qttεfr。,  p■16-117.











Willard Bohn〈(Apollinaire et ravant_gttde intemationale〉〉dans O“θツ′ο―vθ 7(Bulletin



























1916.` アルベトー ル=ビロ:L Nunisme




































































の評論レ 24 Juh 1917
スーポーの詩C`巌
1918.4 ツアラの詩 Bois parlant ou
mtelligible.…
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ツアラの詩ARC
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ネール死亡の記事
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du couloir,Avant lhorloge,ツアラ
による1lart neFeの記事
1918。12 1月にアポリネール追悼号を出
すことの予告
アラゴンのLぉCuvres litt“a re
mm9aises
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“
ル
“
″
ねoψsに関する記事
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